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- с уменьшением диаметра кратера эффект фракционирования не 
компенсируется при использовании в качестве внешнего стандарта NIST 
SRM 612, поэтому для получения результатов, согласующихся с базой 
данных GeoReM, необходимо использовать режим автофокусировки 
луча по глубине во время абляции и проводить предабляцию.  
В результате исследований даны рекомендации по использова-
нию различных стандартов изотопных отношений для определения воз-
раста цирконов. Экспериментально определенный возраст циркона Mud 
Tank (стандарт GJ) по конкордии равен 729.6 ± 6.2 (1%) Ма (по литера-
турным данным 732 ± 5 Ма [1]),  возраст циркона GJ (стандарт NIST 
SRM 612) по конкордии равен  603.5 ± 5.0 (1%) Ма (609 Ма [2]. Таким 
образом, разработанный алгоритм измерения изотопных отношений 
позволяет получать истинные значения возраста циркона по измерен-
ным значениям изотопных отношений Pb/U и Pb/Pb в нем. 
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Креатин содержится в скелетной мускулатуре позвоночных. Кре-
атин определяли спектрофотометрическим методом. При нагревании 
креатина в кислой среде отщепляется молекула воды, происходит замы-
кание цикла и образуется креатинин. Продукт реакции взаимодействия 
креатинина с пикриновой кислотой окрашен в оранжево-красный цвет. 
Определено минимальное время развития окраски креатинин-
пикратного комплекса. Оптическая плотность достигает максимума по-
сле 11 минут и в течение 10 минут аналитический сигнал остается по-
стоянным. Определение проводили при длине волны 510 нм, при этой 
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длине волны реагент (пикриновая кислота) не поглощает электромаг-
нитное излучение, а поглощение продуктом реакции максимальное. При 
нагревании креатина (С = 0,014ммоль/л) на кипящей водяной бане в те-
чение 5 часов выход продукта реакции креатинина 89,7%. Для проведе-
ния реакции выбрано время 2,5 часа, при этих условиях выход продукта 
реакции 85,0%. Выход продукта реакции зависит и от концентрации 
креатина в растворе. Поэтому для определения содержания креатина в 
мясе был построен градуировочный график зависимости оптической 
плотности от концентрации креатина. График линеен от 0,3∙10‒5 до 
4,2∙10‒5моль/л креатина, уравнение регрессии А = 0,266 с + 0,029, 
R
2
 = 0,995. Для увеличения селективности реакцию проводили в щелоч-
ной среде, затем для разрушения креатинин-пикратного комплекса со-
здавали кислую среду, при этом продукты реакции пикриновой кислоты 
с другими веществами не разрушаются. Содержание креатина определя-
ли по разности аналитических сигналов растворов проб в щелочной и 
кислой средах. В мясе наряду с креатином содержится и креатинин, ко-
торый необходимо предварительно определить. Правильность предло-
женной методики проверяли методом введено-найдено. Относительная 
погрешность определения добавки креатина составила 4,0%. Проведено 
определение содержания креатина в говядине, свинине, баранине, коз-
лятине, крольчатине, курятине, индюшатине. Наиболее богаты креати-
ном говядина (4,96 ± 0,06) и крольчатина (6,00 ± 0,07) г/кг. Определение 
содержания креатина можно использовать как показатель подлинности 
и качества мясосодержащих продуктов. 
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Изучение зависимости сорбционных свойств функционализиро-
ванных материалов в зависимости от кислотности раствора и времени 
контакта фаз позволяет выявить оптимальные условия, в которых они 
наиболее эффективны либо для группового, либо для селективного из-
влечения ценного компонента. 
Объектом исследования настоящей работы является пиридилме-
тилированный полиэтиленимин (ПМПЭИ) со степенями функционали-
